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Менеджмент організацій досліджує особливості управління на різних етапах життєвого циклу підприємства, специфіку управління різновидами підприємств та їх об’єднань, умови внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, створення і реєстрацію підприємств різної організацаційно-правової форми тощо. 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного системного мислення і комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами й елементами внутрішнього середовища підприємства на всіх стадіях його життєвого циклу.
Предметом вивчення дисципліни є інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки з зовнішнім середовищем.




І. Програма навчальної дисципліни

1 Мета, предмет і місце навчальної дисципліни
Метою і завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення і комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами й елементами внутрішнього середовища підприємства на усіх стадіях його життєвого циклу.
Предметом вивчення в дисципліні є інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки з зовнішнім середовищем.
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця (таблиця 1).

Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, магістрів
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни	Перелік дисциплін, вивчення яких  безпосередньо спирається на дану дисципліну
Після вивчення нормативних дисциплін підготовки бакалавра	Вихідна

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
Модуль 1. менеджмент організацій			(3,5/126)		 		(назва модулю)	                                          (кількість кредитів/годин)
Змістові модулі (ЗМ):
ЗМ 1.1. методичні засаді менеджменту організацій	
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи
Тема 1. Системна модель управління організацією
1.1. Методологічні основи функціонування організації.
Організація як складова система і як об’єкт управління. Взаємозв’язок внутрішніх елементів системи і факторів зовнішнього середовища. Підприємство як відкрита система. Його суть і функції. Державне регулювання діяльності організацій на сучасному етапі.
1.2. Системне управління організацією.
Системна методологія в менеджменті. Принципи системного підходу в управлінні організацією. Системне управління організацією, як процес поєднання функціонального, процесного, ситуаційного і проектного підходів. Типологія системних концепцій менеджменту. 
Тема 2. Еволюція підприємства
2.1. Зміни, як об’єктивний процес розвитку організації.
Еволюція поглядів на сутність і структуру організації. Життєвий цикл організації. Конкурентні стратегії підприємства. П’ять конкурентних сил. Конкурентний статус підприємства. Тенденції організаційних змін. Зміни в організації. Адаптація й інтеграція організацій.
Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі
3.1. Нормативно – правова регламентація і порядок заснування підприємства.
Порядок заснування підприємства. Засновницькі документи та їх підготовка. Статутний фонд і його формування. Державна реєстрація. Припинення діяльності підприємств бізнесу.
3.2. Методологія проектування системи управління
Вплив ситуаційних чинників на проектування організації. Елементи проектування організації. Головні форми проектування організації. Особливості різновидів структур управління. Нові форми структури організації.
3.3. Елементи управління підприємством і їх взаємозв’язок.
Процес організації управління та його складові. Принципи організації управління. Суть діяльності організації. Взаємозв’язок елементів управління. Основи реструктуризації управління.
3.4. Управлінські моделі.
Американські теоретики про теорії моделей. Цінові управлінські моделі. Моделі організацій, як об’єктів управління. Поведінкові й адміністративні моделі організації.
Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм
4.1. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.
Особливості управління організаціями різних форм власності й організаційно – правових форм.
4.2. Тенденції розвитку різноманітних підприємств і їх об’єднань.
Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.
4.3. Галузева специфіка. Логіка галузі. Аналіз розвитку управління. 
Галузеві особливості функціонального управління організаціями.
4.4. Імідж організації.
Завдання іміджу. Етапи створення іміджу. Засоби формування іміджу. Корпоративний імідж.

ЗМ 1.2. організаційне забезпечення функціонування систем менеджменту підприємства
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи.
Тема 5. Системи функціонального менеджменту
5.1. Управління маркетингом.
Управління маркетинговою діяльністю. Управління матеріально-технічною системою. Галузеві особливості виробничого менеджменту. Управління соціально – психологічною підсистемою.
5.2. Управління фінансово – економічною підсистемою.
Управління фінансово –економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами й прибутками. Фінансові основи формування майна; управління обіговими активами, формуванням власних і залученням позикових фінансових ресурсів; організація фінансового планування на підприємстві галузі.
5.3. Управління збутом.
Реалізація комерційної функції. Збутова політика. Стратегічний і тактичний підходи в розробці стратегії розподілу. Канали розподілу: вертикальний, горизонтальний. Управління асортиментом.
5.4. Організація керівництва. Управління дисципліною.
Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність. Управління соціально-психологічною підсистемою. Заходи з профілактики й усунення помилок. Оцінювання виконання. Дисциплінарний вплив. Організація праці та її стимулювання.
Тема 6. Основи антикризового управління
6.1. Засади антикризового управління.
Кризові явища, як фаза життєвого циклу організації. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія.
6.2. Діагностика кризових явищ і банкрутства. Подолання кризи на підприємстві.
Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія. Система заходів щодо управління організацією в кризі. Санація. Банкрутство.
Тема 7. Управління ризикозахищенністю
7.1. Управління ризикозахищенністю на підприємстві.
Управління ризикозахищенністю підприємства. Умови виникнення ризикової ситуації. Поняття ділового ризику, його різновиди. Фактори ризику. Інтегрований аналіз і оцінювання ризику. Концепція управління ризиком.
Тема 8. Конкурентна політика організації
8.1. Конкурентна політика організації.
Суб’єкти і фактори конкурентоспроможності
8.2. Методологічні засади визначення конкурентоспроможності.
Ступінь впливовості конкурентних сил. Моніторинг конкурентів. Конкурентний стан організації. Антимонопольне управління в організації.
Тема 9. Управління ефективністю підприємства. Основи корпоративного управління
9.1. Управління ефективністю підприємства.
Зміни в організаціях. Адаптація та інтеграція організації.
9.2. Діагностика управління організацією.
Діагностика управління: види й етапи, показники діагностичного дослідження. Управлінське консультування. Підприємницький менеджмент.
9.3. Основи корпоративного управління.

3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги
(відповідно до галузевих стандартів ОКХ і засобів діагностики (ЗД): виробничі функції, типові завдання діяльності і вміння (за рівнями сформованості), якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни)

Таблиця 2 - Освітньо-кваліфікаційні вимоги до підготовки спеціалістів і магістрів
Вміння (за рівнями сформованості)	Типові завдання діяльності, в яких використовують вміння і знання	Виробничі й соціальні функції, до яких відносяться типові задачі діяльності
- створення і реєстрація підприємств різної організаційно-правової форми;	проектна	виробнича
- складання статутів, положень про структурні підрозділи і посадових інструкцій;	організаційна	виробнича
- розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи;	організаційна	виробнича
- розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;	управлінська	виробнича
- оцінювання виконання та дисциплінарного впливу;	управлінська	виробнича
- інтегрованої оцінки факторів ризику й антикризового управління;	управлінська	виробнича
- формування цілісної системи управління ефективністю організації;	управлінська	виробнича
- проведення діагностичного дослідження управління організацією.	управлінська	виробнича
4. Рекомендована основна література
1. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. 
2. Менеджмент організацій: навч. посібник / за ред. Федуловой Л. – К.: Либідь, 2003 
3. Немцов В.Д., Довгань Л.С., Синиок Г.Ф. Менеджмент організацій: навч. посібник. - К.: УВПК, 2002 
4 Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: навч. посібник. – К.:Кондор, 2002.

5. Анотації дисципліни





Мета і завдання: формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення і комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами й елементами внутрішнього середовища підприємства на всіх стадіях його життєвого циклу.

Предмет: інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки із зовнішнім середовищем.

Модуль 1. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЗМ 1.1. методологічні засаді менеджменту організацій









	Purpose and task: formation of the systematical thinking and complex of special knowledge concerning the management of subsystems and elements of inside organization environment at all stages of its life cycle.

	Subject: total integration of the managing relations in organization subsystems, its relations to the environment.
	Module 1. Organization Management.
	Content module (Ref) 1.1. Methodological base of the Organization Management.










Цель и задание: формирование системного мышления и комплекса специальных знаний и умений относительно управления функциональными подсистемами и элементами внутренней среды организации на всех стадиях её жизненного цикла.

Предмет: интегрированная совокупность управленческих отношений в подсистемах организаций, её отношения с окружающей средой.

Модуль 1. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ
СМ 1.1. методИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ менеджментА органИзацИй
СМ 1.2. ОбеСпеченИЕ функцИонИРОванИя системы менеджмента предпРИЯТИЯ


ІІ. Робоча навчальна програма

1 Структура робочої програми навчальної дисципліни “Менеджмент організацій” наведена в таблиці 3.
Таблиця 3 - Структура навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни	Напрям, спеціальність, освітньо– кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
1	2	3
підготовка спеціалістів
Кількість кредитів, відповідних ECTS – 3,5у тому числі:модулів - 1змістових модулів –2;самостійна робота;у т.ч. індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) - курсовий проект	Шифр і назва напряму: 030601 “Менеджмент”	Обов’язкова.Рік підготовки: 5.Семестр (9)

Кількість годин:Усього – 126за змістовими модулями:змістовий модуль 1 - 56 години;змістовний модуль 2 - 70 години.	Назва спеціальності: “Менеджмент”	Лекції: кількість годин – 18Практичні (семінарські):кількість годин – 18самостійна робота:кількість годин – 80індивідуальна робота:кількість годин – 40







Кількість кредитів, відповідних ECTS – 3,5у тому числі:модулів -1змістових модулів –2;самостійна робота;у т.ч. індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ);курсовий проект	Шифр і назва напряму: 030601  “Менеджмент”	Обов’язкова.Рік підготовки: 5.Семестр  (9)
Кількість годин:Усього – 126за змістовними модулями:змістовий модуль 1 - 56 годин;змістовий модуль 2 - 70 години.	Назва спеціальності: “Менеджмент”	Лекції: кількість годин – 18практичні (семінарські):кількість годин – 18самостійна робота:кількість годин – 72індивідуальна робота:кількість годин – 36
Кількість тижнів викладення дисципліни: 18Кількість годин за тиждень – 2	Освітньо – кваліфікаційний рівень: магістр	Вид контролю: іспит

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі менеджменту організацій

З метою кращого засвоєння матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку оволодіти знаннями і навичками в галузі основ менеджменту, економічної теорії, макро- і мікроекономіки, оподаткування, економіки, економічного аналізу, отриманими при вивченні дисциплін. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:
знати:
- сутність підприємства, взаємозв’язок його внутрішніх елементів і зовнішнього середовища;
- організацію управління підприємством;
- особливості менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства;
- специфіку управління різновидами підприємств і їх об’єднань;
- визначення і формування управлінських моделей;
- ефективність управління підприємством;
- напрямки організаційного розвитку підприємства і критерії їх вибору;
- ознаки і причини виникнення кризових ситуацій і ризику;
 - антикризове управління організацією;
- діагностику управління.
вміти:
- створювати і реєструвати підприємства різної організаційно-правової форми;
- складати статут, положення про структурні підрозділи і посадові інструкції;
- розподіляти працю, організувати робочі місця, аналізувати процес роботи;
- розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;
- оцінювати виконання і дисциплінарний вплив;
- інтегровано оцінювати фактори ризику й антикризового управління;
- формувати цілісну систему управління ефективністю організації;
- проводити діагностичне дослідження управління організацією.
Для підготовки магістрів передбачені наступні організаційно – методичні особливості вивчення курсу. Крім зазначених у змісті дисципліни для спеціаліста змістових модулів, для магістрів передбачена специфіка державного, регіонального, муніципального рівня, а також змістовий модуль «Корпоративне управління».
Робоча програма навчальної дисципліни розроблена у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста, розробленої Науково – методичною комісією з економіки і підприємництва МОН України.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

При  вивченні дисципліни “Менеджмент організацій” студент має ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою, формами і методами навчання, видами і методами контролю знань.
Тематичний план дисципліни “Менеджмент організацій” складається з двох змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками.
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, семінарські і практичні заняття, індивідуальна науково-дослідна робота, самостійна робота студентів; контрольні заходи. Структуру залікового кредиту дисципліни (за планом 2004, 2006 років) наведено в табл. 4. Структуру залікового кредиту дисципліни (за планом 2007 року) наведено в додатку А.


Таблиця 4 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 
Тема	Кількість годин
	програма спеціаліста	програма магістра
	лекції	практичні (семінарські) заняття	самостійна робота 	у т.ч. індивідуальна робота	лекції	практичні (семінарські) заняття	самостійна робота 	у т.ч. індивідуальна робота
Змістовий модуль 1. Методичні засади менеджменту організації
Тема 1. Системна модель управління організацією	2	2	5	5	2	4	4	4
Тема 2. Еволюція підприємства	2	2	5	5	2	4	4	4
Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі	2	2	5	5	2	4	4	4
Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм	2	2	5	5	2	4	4	4
Разом годин за видами навчання за модулем	8	8	20	20	8	16	16	16
Разом годин за модулем	56	56
Змістовий модуль 2. Забезпечення функціонування системи менеджменту підприємства
Тема 5. Системи функціонального менеджменту	2	2	5	5	2	4	4	4
Тема 6. Основи антикризового управління	2	2	5	5	2	4	4	4
Тема 7. Управління ризикозахищенністю 	2	2	5	5	2	4	4	4
Тема 8. Конкурентна політика організації	2	2	5	5	2	4	4	4
Тема 9. Управління ефективністю підприємства	2	2	5	5	2	4	4	4
Разом годин за модулем	10	10	25	25	10	20	20	20
Разом годин за видами навчання за модулем	70	70




3. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами

Модуль 1. МеНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Методичні засади менеджменту організації

Тема 1. Системна модель управління організацією
1.1. Методологічні основи функціонування організації.
Організація як складова система й як об’єкт управління. Взаємозв’язок внутрішніх елементів системи і факторів зовнішнього середовища. Підприємство як відкрита система. Його суть і функції. Державне регулювання діяльності організацій на сучасному етапі.
1.2. Системне управління організацією.
Системна методологія в менеджменті. Принципи системного підходу в управлінні організацією. Системне управління організацією, як процес поєднання функціонального, процесного, ситуаційного і проектного підходів. Типологія системних концепцій менеджменту. 
Тема 2. Еволюція підприємства
2.1. Зміни, як об’єктивний процес розвитку організації.
Еволюція поглядів на сутність і структуру організації. Життєвий цикл організації. Конкурентні стратегії підприємства. П’ять конкурентних сил. Конкурентний статус підприємства. Тенденції організаційних змін. Зміни в організації. Адаптація й інтеграція організацій.
Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі
3.1. Нормативно – правова регламентація й порядок заснування підприємства.
Порядок заснування підприємства. Засновницькі документи та їх підготовка. Статутний фонд і його формування. Державна реєстрація. Припинення діяльності підприємств бізнесу.
3.2. Методологія проектування системи управління.
Вплив ситуаційних чинників на проектування організації. Елементи проектування організації. Головні форми проектування організації. Особливості різновидів структур управління. Нові форми структури організації.
3.3. Елементи управління підприємством і їх взаємозв’язок.
Процес організації управління та його складові. Принципи організації управління. Суть діяльності організації. Взаємозв’язок елементів управління. Основи реструктуризації управління.
3.4. Управлінські моделі.
Американські теоретики про теорії моделей. Цінові управлінські моделі. Моделі організацій, як об’єктів управління. Поведінкові й адміністративні моделі організації.
Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм
4.1. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.
Особливості управління організаціями різних форм власності й організаційно – правових форм.
4.2. Тенденції розвитку різноманітних підприємств і їх об’єднань.
Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.
4.3. Галузева специфіка. Логіка галузі. Аналіз розвитку управління. 
Галузеві особливості функціонального управління організаціями.
4.4. Імідж організації.




ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. Забезпечення функціонування системи менеджменту підприємства

Тема 5. Системи функціонального менеджменту
5.1. Управління маркетингом.
Управління маркетинговою діяльністю. Управління матеріально-технічною системою. Галузеві особливості виробничого менеджменту. Управління соціально – психологічною підсистемою.
5.2. Управління фінансово – економічною підсистемою.
Управління фінансово –економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами і прибутками. Фінансові основи формування майна; управління обіговими активами, формуванням власних і залученням позикових фінансових ресурсів; організація фінансового планування на підприємстві галузі.
5.3. Управління збутом.
Реалізація комерційної функції. Збутова політика. Стратегічний і тактичний підходи в розробці стратегії розподілу. Канали розподілу: вертикальний, горизонтальний. Управління асортиментом.
5.4. Організація керівництва. Управління дисципліною.
Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність. Управління соціально-психологічною підсистемою. Заходи з профілактики й усунення помилок. Оцінювання виконання. Дисциплінарний вплив. Організація праці та її стимулювання.
Тема 6. Основи антикризового управління
6.1. Засади антикризового управління.
Кризові явища, як фаза життєвого циклу організації. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія.
6.2. Діагностика кризових явищ і банкрутства. Подолання кризи на підприємстві.
Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія. Система заходів щодо управління організацією в кризі. Санація. Банкрутство.
Тема 7. Управління ризикозахищенністю
7.1. Управління ризикозахищенністю на підприємстві.
Управління ризикозахищенністю підприємства. Умови виникнення ризикової ситуації. Поняття ділового ризику, його різновиди. Фактори ризику. Інтегрований аналіз і оцінювання ризику. Концепція управління ризиком.
Тема 8. Конкурентна політика організації
8.1. Конкурентна політика організації.
Суб’єкти і фактори конкурентоспроможності.
8.2. Методологічні засади визначення конкурентоспроможності.
Ступінь впливовості конкурентних сил. Моніторинг конкурентів. Конкурентний стан організації. Антимонопольне управління в організації.
Тема 9. Управління ефективністю підприємства. Основи корпоративного управління
9.1. Управління ефективністю підприємства.
Зміни в організаціях. Адаптація й інтеграція організації.
9.2. Діагностика управління організацією
Діагностика управління: види й етапи, показники діагностичного дослідження. Управлінське консультування. Підприємницький менеджмент.





ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. Методичні засади менеджменту організації
Тема 1. Системна модель управління організацією
1.1. Методологічні основи функціонування організації.
1.2. Системне управління організацією.
Література: основна [13, 14]; додаткова [15-18].

Тема 2. Еволюція підприємства
2.1. Зміни, як об’єктивний процес розвитку організації.
Література: основна [13, 14]; додаткова [15-21].

Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі
3.1. Нормативно – правова регламентація і порядок заснування підприємства.
3.2. Методологія проектування системи управління.
3.3. Елементи управління підприємством і їх взаємозв’язок
3.4. Управлінські моделі.
Література: основна [1-12, 13 - 14]; додаткова [15-21].

Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм
4.1. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.
4.2. Тенденції розвитку різноманітних підприємств і їх об’єднань.
4.3. Галузева специфіка. Логіка галузі. Аналіз розвитку управління. 
4.4. Імідж організації.
Література: основна [13, 14]; додаткова [15-21].

ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. Забезпечення функціонування системи менеджменту підприємства
Тема 5. Системи функціонального менеджменту
5.1. Управління маркетингом.
5.2. Управління фінансово – економічною підсистемою.
5.3. Управління збутом.
5.4. Організація керівництва. Управління дисципліною.
Література: основна [13, 14]; додаткова [15-21].

Тема 6. Основи антикризового управління
6.1. Засади антикризового управління.
6.2. Діагностика кризових явищ і банкрутства. Подолання кризи на підприємстві.
Література: основна [13, 14]; додаткова [15-18].

Тема 7. Управління ризикозахищенністю
7.1. Управління ризикозахищенністю на підприємстві.
Література: основна [13, 14]; додаткова [15-18].

Тема 8. Конкурентна політика організації
8.1. Конкурентна політика організації.
8.2. Методологічні засади визначення конкурентоспроможності.
Література: основна [13, 14]; додаткова [15-18].

Тема 9. Управління ефективністю підприємства. Основи корпоративного управління
9.1. Управління ефективністю підприємства.
9.2. Діагностика управління організацією.
9.3. Основи корпоративного управління.
Література: основна [13, 14]; додаткова [15-18, 22-24].

5. Плани практичних (семінарських) занять
У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або в малих групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу викладач проводить перевірку роботи, яку виконували студенти, та підводить підсумки з виставленням відповідної оцінки в залежності від результатів виконаної роботи. В межах дисципліни "Менеджмент організацій" з метою опанування студентами усіх видів прийняття управлінських рішень і економічних розрахунків практичні заняття рекомендується проводити за окремо взятими темами чи, в деяких випадках, питаннями. План проведення практичних (семінарських) занять наведено в табл. 5.
Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідних теоретичних положень, наборі завдань різної складності для розв’язування їх студентами на занятті.
Практичне заняття (табл. 5) включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення, вирішення контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

6. Індивідуальне навчально – дослідне завдання - курсовий проект
Індивідуальне навчально - дослідне завдання являє собою курсовий проект (далі ІНДЗ (КП)) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни і застосування їх при вирішенні конкретних виробничих завдань; розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами і звітністю підприємства.






Таблиця 5 - План проведення практичних (семінарських) занять і самостійної роботи




Модуль 1. Методичні засади менеджменту організації
Тема 1. Системна модель управління організацією	1.1. Складання профілю середовища	4		2		Основна [1, 4, 5, 10, 13, 14].Додаткова [20 – 22].
	1.2. Вибір організаційно – правової форми підприємства		2		2	
Тема 2. Еволюція підприємства	2.1. Зміна організаційної структури підприємства в процесі його еволюції	4		2		Основна [1, 8, 13, 14].Додаткова [15 – 22].
	2.2. Створення переліку документів для реєстрації підприємства 		2		2	
Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі	3.1. Реорганізація підприємства	4		2		Основна [1, 13, 14].Додаткова [15 – 19].





Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм	4.1. Логіка галузі	4		2		Основна [1, 4, 5, 13, 14 с.]Додаткова [15 – 22]
	4.2. Формування органів управління різних підприємств		2		2	
Модуль 2. Забезпечення функціонування системи менеджменту підприємства
Тема 5. Системи функціонального менеджменту	5.1. Формування функціональних підрозділів підприємства	4		2		Основна [2, 13, 14]Додаткова [15 – 22]
	5.2. Управління дисципліною		2		2	
Тема 6. Основи антикризового управління	6.1. Визначення етапів кризи в діяльності підприємства	4		2		Основна [3, 13, 14]Додаткова [15 – 19]
	6.2. Виникнення кризи в діяльності підприємств галузевої і територіальної специфіки		2		2	
Тема 7. Управління ризикозахищенністю 	7.1 Визначення ризикозахищенності підприємства	4		2		Основна [13, 14]Додаткова [15 – 19]





Тема 8. Конкурентна політика організації	8.1. Оцінка конкурентоспроможності послуг індустрії гостинності	4		2		Основна [7, 13, 14]Додаткова [15 – 19].
	8.2. Управління конкурентоспроможністю на підприємстві		2		2	
Тема 9. Управління ефективністю підприємства.Корпоративне управління	9.1. Оптимальний штат підприємства	2		2		Основна [13, 14]Додаткова [15 - 19]
	9.2. Прогнозування виробничої програми підприємства		2		2	
	9.3. Корпоративне управління: аналіз системи	2				Основна [1, 6, 9, 11, 12]Додаткова [23 - 25]








ІНДЗ (КП) складається з шести розділів, в ході виконання яких студент повинен охарактеризувати підприємство – базу комплексної практики з фаху, проаналізувати його діяльність, виявити недоліки в його роботі, запропонувати два заходи з підвищення ефективності діяльності підприємства й обрати з них найбільш ефективний, навести ущільнений бізнес - план обраного заходу.
Тематика ІНДЗ (КП) має носити проблемний характер. Студент самостійно обирає тему і зміст роботи з обов'язковим її узгодженням з викладачем. У протилежному випадку тема має бути запропонована викладачем.
У процесі виконання ІНДЗ (КП) студент має опрацювати не менш п'яти літературних джерел з посиланнями на використання певної інформації з них у тексті роботи. При цьому робота має носити творчій характер і бути спрямованою на вирішення певної проблеми, чи на висловлення особистого погляду автора роботи на питання, що розглядається в роботі.
Індивідуальне завдання складається з: титульної сторінки; змісту; вступу; основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків до індивідуального завдання (при необхідності).
Вступ має розкривати актуальність обраної студентом теми, її проблематику, мету написання роботи.
Основна частина роботи (включає шість підрозділів) повинна включати  розкриття характеристики й аналізу сучасного стану діяльності обраного підприємства, розробку двох варіантів підвищення ефективності діяльності підприємства та їх співставлення, вибір оптимального й наведення ущільненого бізнес – плану обраного заходу.
Висновки мають включати обґрунтовані висновки студента щодо досягнення мети роботи, рекомендації до вдосконалення діяльності підприємства.
Обсяг ІНДЗ (КП) повинен становити в друкованому варіанті 50 сторінок. Орієнтовна кількість сторінок у розділах: вступ - 1 с.; основна частина - 45 с.; висновки — 1 - 2 с., джерела – 20 с. (для магістрів) або 10-15 с. (для спеціалістів).
Список використаної літератури необхідно скласти в певному порядку: спочатку наводять законодавчі й нормативні акти, статистичні довідники, потім загальну і спеціальну літературу за алфавітом.

7. Самостійна робота студентів
Для опанування матеріалу дисципліни "Менеджмент організацій" окрім лекційних, практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі.
Основні види самостійної роботи студента:
1.	Вивчення додаткової літератури.
2.	Робота з законодавчими, нормативними й інструктивними матеріалами.
3.	Підготовка до практичних (семінарських) занять.




8. Методики активізації процесу навчання
При викладанні дисципліни "Менеджмент організацій" для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як: проблемні лекції; робота в малих групах; семінари-дискусії.
Розподіл форм і методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни наведено в табл. 6.
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми лекції обмежується двома - трьома ключовими моментами, увагу студентів концентрують на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовують досвід закордонних навчальних закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого матеріалу і виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонують питання для самостійного розмірковування. 
Таблиця 6 - Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни

Тема	Практичне застосування навчальних технологій
1	2
Тема 1. Системна модель управління організацією	Робота в малих групах з питання "Складання профілю середовища";презентація результатів роботи в малих групах
Тема 2. Еволюція підприємства	Робота в малих групах з питання «Розвиток організаційної структури підприємства в процесі його еволюції»;презентація результатів роботи в малих групах
Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі	Проблемна лекція з питання «Реорганізація підприємства»;презентація результатів роботи в малих групах
	
	
Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм	Міні-лекція, семінар-дискусія з питання «Логіка галузі»; презентація результатів роботи
Тема 5. Системи функціонального менеджменту	Робота в малих групах з питання "Формування функціональних підрозділів підприємства";презентація результатів роботи в малих групах
Тема 6. Основи антикризового управління	Міні-лекція, семінар-дискусія з питання "Виникнення кризи в роботі підприємств галузевої та територіальної специфіки"; презентація результатів роботи в малих групах
Тема 7. Управління ризикозахищеністю	Міні лекція, семінар-дискусія з питання "Причинно – наслідкові зв’язки виникнення ризику на підприємстві"; презентація результатів роботи в малих групах
Тема 8. Конкурентна політика організації	Робота в малих групах з питання: "Оцінка конкурентоспроможності послуг індустрії гостинності"
Тема 9. Управління ефективністю підприємства	Проблемна лекція з питання: "Оптимізаційні підходи в управлінні"

При цьому лектор задає запитання, які спонукають студента шукати розв'язання проблемної ситуації. Така система примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.
На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені запитання, а висвітлювати лекційний матеріал таким чином, щоб отриману інформацію студент міг використовувати при розв'язанні проблеми.
Міні-лекції передбачають викладання навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значним обсягом, складністю логічних побудов, образів, доказів і узагальнень. Міні-лекції проводять, як правило, як частину заняття-дослідження.
На початку проведення міні-лекції за вказаними вище темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані в плані лекцій, але викладають їх стисло. Лекційне заняття, проведене в такий спосіб, пробуджує у студента активність і увагу при сприйнятті матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача.
Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, як робота в малих групах.
Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей і досвіду соціального спілкування.
Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонують об'єднуватися в групи з 5 - 6 чоловік і презентувати наприкінці заняття своє бачення і сприйняття матеріалу.
Презентації — виступи перед аудиторією, які використовують для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрації нових товарів і послуг. Однією з позитивних рис презентації та її переваг при використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти при роботі у певній малій групі.
Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

9. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.
Перевірку й оцінювання знань студентів можна проводити в наступних формах:
1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних (семінарських) занять.
2. Оцінювання виконання індивідуального завдання (КП).
3. Оцінювання виконання самостійного завдання.
4. Проведення проміжного контролю.
5. Проведення модульного контролю.
6. Проведення підсумкового письмового іспиту.
Структуру засобів контролю з дисципліни „Менеджмент організації” наведено в табл. 7.
Загальна кількість балів за модулем складається з кількості балів, яку студент отримує за виконання і захист індивідуального завдання і балів, отриманих за кожен із змістових модулів.


Таблиця 7 - Структура засобів контролю з навчальної дисципліни
Види виконаної роботи і засоби контролю	Контроль
МОДУЛЬ 1. 
	ЗМ 1	ЗМ 2	Іспит
Виконання практичної роботи Виконання самостійної роботиВиконання ІНДЗ (КП)Захист ІНДЗ (КП)Контроль (тестування):поточний;проміжний;підсумковий	448410	5541510	40
Усього	30	30	40

Порядок поточного оцінювання знань студентів
Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є:
1)	активність і результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;
2)	виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (КП);
3)	виконання самостійного завдання;
4)	виконання поточного контролю;
5)	виконання проміжного контролю. 
Оцінку "відмінно" ставлять за умови відповідності виконаного завдання студентом або його усної відповіді за усіма п'ятьма зазначеними критеріями. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.
Контроль систематичного виконання практичних (семінарських) занять і самостійної роботи
Оцінювання проводять за такими критеріями:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії і методології проблем, що розглядаються;
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядають;
4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, вирішенні завдань, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації і робити висновки.
Оцінку "відмінно" ставлять за умови відповідності виконаного завдання студентом або його усної відповіді за всіма п'ятьма зазначеними критеріями. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.
При оцінюванні практичних завдань і самостійної роботи увагу приділяють також їх якості і самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.
Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання (курсового проекту)
Контроль виконання ІНДЗ (КП) здійснюється протягом семестру. За успішне і систематичне виконання підрозділів 1 - 4 ІНДЗ (КП) за перший змістовий модуль студент отримує 8 балів, підрозділів 5-6 за другий змістовий модуль - 4 бали, які враховують у відповідній сумі балів за кожний окремий змістовий модуль (табл. 7).
Індивідуальне навчально-дослідне завдання оцінюють за такими критеріями:
1) самостійність виконання;
2) логічність і послідовність викладання матеріалу;
3) повнота розкриття теми;
4) обґрунтованість висновків;
5) використання й аналіз економічної і статистичної інформації і додаткових літературних джерел;
6) наявність конкретних пропозицій;
7) якість оформлення.
Оцінку "відмінно" ставлять за умови відповідності виконаного завдання студентом за всіма п'ятьма зазначеними критеріями та його захист. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів. 
Захист ІНДЗ (КП) проводять наприкінці другого змістового модуля, який є умовою допуску до підсумкового контролю (іспиту).
Проведення поточного контролю
Поточний контроль (тестування) здійснюють та оцінюється за питаннями, які винесено на лекційні заняття, самостійну роботу і практичні завдання. Поточний контроль проводять у письмовій формі після того, як розглянуто увесь теоретичний матеріал і виконані практичні (семінарські) і самостійні завдання в межах кожної теми змістового модуля. Поточне тестування за кожною темою складається з 10 тестових питань, за кожну правильну відповідь студент отримує по 0,5 бала (табл.7).
Проміжний модульний контроль
Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом матеріалу лекційного модуля і вміння застосовувати його для вирішення практичної ситуації, здійснюють у вигляді тестування. 
Після вивчення тем 1-4 (ЗМ 1) студенти виконують тестові завдання до першого змістового модуля. Відповідно, після вивчення тем 5-9 (ЗМ 2) — тестові завдання до другого змістового модуля.
У відповідності до програми навчальної дисципліни „Менеджмент організацій” тестування проводять на останньому практичному занятті з кожного змістового модулю. Загальна тривалість тестів з модуля 1 „Менеджмент організацій” – 1,0 години (по 0,5 години на опрацювання одного тесту з одного змістового модуля). Проміжне тестування з кожного змістового модуля складається з 10 тестових питань, за кожну правильну відповідь студент отримує по 1 балу (табл.7). Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються наступні критерії оцінювання:
оцінку "відмінно" (9 -. 10 балів) — виставляють у випадку, якщо студент правильно відповів на 9 - 10 тестових запитань;
оцінку "дуже добре" (8 балів) — 8 правильних відповідей;
оцінку "добре" (7 балів) — 7 правильних відповідей;
оцінку "задовільно" (6 балів) — 6 правильних відповідей;
оцінку "достатньо" (5 балів) — 5 правильних відповідей;
оцінку "незадовільно" (3-4 бали) — 3-4 правильні відповіді;
оцінку "незадовільно" (2-1 бали) — 2-1 правильні відповіді.
Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за відповідними темами.
Проведення підсумкового письмового іспиту
Умовою допуску до іспиту є:
- сума накопичення балів за двома змістовими модулями, яка повинна бути не менша, ніж 51 бал (за внутрішнім вузівським рейтингом або системою ЕSTC – табл.8) або наявність позитивних оцінок з проміжного модульного контролю (за національною системою – табл.8);
- обов’язковий захист ІНДЗ (КП) з отриманням позитивної оцінки. 
Іспит здійснюють у письмовій формі за екзаменаційними білетами. Екзаменаційний білет складається з 20 тестових завдань, за кожну правильну відповідь студент отримує 2 бала (табл.7) відповідно до кваліфікаційних вимог до спеціалістів та магістрів за спеціальністю 030601 - "Менеджмент організацій".
Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів Академії в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл.8).

Таблиця 8 - Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання
Система оцінювання	Шкала оцінювання
Внутрішній вузівський рейтинг, %	100-91	90-71	70-51	50-0
Національна 4-бальна і в системі ECTS	5відмінноA	4добреB, C	3задовільноD, E	2незадовільноFX, F
Внутрішній вузівський рейтинг у системі ECTS, %	100-91	90-81	80-71	70-61	60-51	50-26	25-0




* з можливістю повторного складання.
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